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ASSOCIAÇÃO DE ARTROPÓDES VERSUS CACTÁCEAS NATIVAS NOS ESTADOS DA
PARAÍBA E PERNAMBUCO.
JanainadosReisMiranda(CEFE1);CristineElisePulz (FEPAGRO);JoséEudesdeMoraisOliveira
(CPATSA)
Resumo ..
Ascactáceastualmenteencontradasemáreasemi-áridasdetodomundo,sãoconsideradas,emdeterminadasépocasdo
anocomoúnicafontedealimentosparaosanimais.Noentanto,dependendoavariedadeexplorada,lgumasvêmtendo
sériosproblemascomo ataquede pragas.O trabalhodesenvolvidotevecomoobjetivorealizarlevantamentosde
artrópodesassociadosàscactáceasnosestadosdaParaíbae Pemambuco.As coletasforamrealizadasnosmesesde
janeiroe fevereironosanosde2007e2008empropriedadesruraisenaslateraisdasestradascoletando-seamostrasem
cactáceasdeplantioscomerciaise plantasespontâneas.A coletasforamrealizadasemOpuntiaficus-indica,Tacinga
palmadora,Opuntiainamoena,Pilosocereussp.e Melocactusp..Foramfeitasanalisevisualda plantaa fim de
diagnosticarlémdecochonilhas,a ocorrênciadepredadoresparasitóidesqueposteriormenteforamcoletados.Os
insetoscoletadoseemseguidalevadosaoLaboratóriodeEntomologiadaFEPAGRO-RSparatriageme identificação.
Observou-sequeemTacingapalmadorae Opuntiainamoenaforamencontradosinimigosnaturaispertencentesà
famíliasCoccinellidae(Coleoptera)e Syrphidae(Diptera)predandoDactylopiussp.(Hemiptera:Dactylopiidae).Em
Pilosocereussp.foiencontradoapenasDactylopiussp.eemMelocactussp.Diaspisechinocacti(Hemiptera:Diaspididae)
nãosendoencontradoa presençade inimigosnaturais.Em Opuntiaficus-indicabastanteutilizadaparaalimentação
animal,alémde Dactylopiuspp.consideradaa principalpragada palma,constatou-sea presençadosseguintes
artrópodesbenéficos:duasespéciesCoccinellidae;umadeformigapredadora;umadedípteropredador(Syrphidae);uma
dedípteroparasitóide,alémdapresençadeumaespéciedeHymenopteroparasitóide.
Palavras-chave:palmaforrageira,predadores,praga,Semi-Árido,parasitóides
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